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Editorial 
 
A décima primeira edição da Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI) 
conta com 6 artigos na grande área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 
Nesta edição constam os artigos “Análise do desempenho econômico-financeiro nos 
segmentos de transporte brasileiro”, “Estratégias de marketing digital para a alavancagem 
em e-comerce: um estudo de caso em uma empresa de Brusque”, “Evidenciação contábil 
de entidades do terceiro setor: análise da conformidade das demonstrações contábeis de 
uma associação beneficente”, “Gestão à sustentabilidade: reflexões a partir de dimensões 
de análise e observação com gestores de organizações da região do Alto Vale do Itajaí 
em Santa Catarina”, “Referencial teórico em dissertações de mestrado em Administração: 
um levantamento de suas fontes” e “Subvenções governamentais: uma análise da relação 
entre o nível de evidenciação e as características das companhias de capital aberto 
brasileiras”. Com diferentes nuances, os artigos desta edição mostram uma grande 
diversidade temática e metodológica. 
 Esta edição conta também com os cinco melhores trabalhos apresentados no 
Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia (INOVA) que ocorreu entre os dias 18 e 
20 de setembro de 2018 na cidade de São Bento do Sul. Em sua terceira edição, o evento 
foi promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, em parceria com 
a UNIVILLE e a FETEP. Nesta edição foram recebidos trabalhos de diversos estados 
brasileiros com destaque para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. Após avaliação duplamente cega realizada pelo comitê científico, 
foram selecionados 35 trabalhos nos eixos temáticos do evento. O INOVA tem como 
objetivo proporcionar espaços de reflexão, compartilhamento e produção de saberes e 
práticas sobre inovação. Neste escopo, os melhores trabalhos estão presentes nesta edição 
da REAVI. O INOVA contou com avaliadores externos e também com a avaliação de 
professores da UDESC. Os demais trabalhos contaram com a avaliação de membros 
externos à UDESC em sua totalidade. Cabe aqui um agradecimento especial novamente 
à disponibilidade e empenho dos mesmos para avaliar os trabalhos submetidos à REAVI. 
Excelente leitura e até breve. 
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